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Every Kentucky basketball team should 
engage in one game, the benefits of which 
are donated to the campaign to fight 
Infantile Paralysis ! ! ! 
Send your report to l'Ken" Taylor, Sports 
Editor, The Louisville Times 
.·.~- .. 
. ... -· .. ~..::. 
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REPORTS NOW DUE 
1. 1946 Football Participation List 
2. School's Report on Officials (Football) 
3. Official's Report on Schools (Football) 
Supplementary List of Registered 
Basketball Officials 
Allen, H. Edwin, Somerset 
Barlow, Jay R., 211 Main St., Harlan 
Basham, Bailey, Leitchfield 
Benedict, Steve Jr., Wheelwright 
Bravard, James W ., Springfield 
Bri?kmeyer, Bob, 18 Andover Rd., Cincinnati 18, Ohio 
Campbell, James E., Lebanon 
Duncan, Hickman E ., 908 Shelby Ave. , Nashville 6 Tenn. 
Edwards, Romey, 123 Rice St., Louisa 
Griffin, Charles D ., 1111 Everett Ave., Louisville 
H all, Norman, W 0 M I , Owensboro 
H ayes, Orville, 2829 '12 Winchester Ave. , Ashland 
Hill, Walter, 107 Chelan Dr ive, Lexington 
H orning, Ralph, Sturgis 
Hutchinson, Harry W., 512 S . Jefferson·, Princeton 
Johnson, Ernest, 334 Main, Pikeville 
Kersey, Mills M., P . 0 . Box 527, Pikeville 
Lenon, M. E. , 815 Hill Ave. , Owensboro 
McCartt, Dock S., 207 Maple St., Somerset 
Mayes, Edward , 315 N. 5th St., D anville 
Meiman, Vincent P. , 3903 Garfield Ave., Louisville 12 
Morris, Edmund S., 205 Todd St., Frankfort 
Mullins, Bobby E. , K eaton 
Mullins, Charles N., Pound, Va . 
Mullins, Fon, Elkhorn 
Mullins, J. B., Wingo 
Murphy, William J., 147 Benson St., Reading, Ohio 
Nord, Edwin M., Jr., 1112, Burnett, Louisville 
Oberholzer, Fred, S t . Mary's College, St. Mary 
O 'Dell, Dorse R., Ca lvert City 
Osborn, Paul, 1200 29th St., Ashland 
Rice, James F ., 506 Morehead, Central City 
Sa lzman, Farrell E., 660 S. 4th St., Louisville 2 
Shannon, W~ A., Springfield, Tenn. 
Simpson, Edward M., Beverly 
Spurgeon, Kermit, Henryville, Ind. 
Tackett, Raymond N., Box 762, College P . 0., 
E.K.S.T.C. , Richmond 
T eague, Amos, 128 N . Franklin, Madisonville 
Van Hoose, Jack, 598 Frank St., Paintsville 
Wade, Morton, 1415 Center St., Owensboro 
Watkins, Wayne, R. 4, London 
Womack, Billy, 1301 Helm St., Henderson 
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1946-1947 MEMBERSHIP IN THE KENTUCKY'HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION 
School 
D. 1 Arlington 
Bardwell 
Cayce 
Central 
Cunningham 
Fulgham 
Fulton 
Hickman 
Milburn 
Western 
D. 2 Augusta Tilghman 
Ballard County 
Bandana 
Barlow-Kevil 
Blandville 
Heath 
Lone Oak 
Reidland 
St. Mary's Academy 
Wickliffe • 
D. 3 Cuba 
Fancy Farm 
Farmington 
Lowes 
Mayfield 
Melber 
Sedalia 
Symsonia 
Wingo 
D. 4 Almo 
Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Hazel 
Kirksey 
Lynn Grove 
Murray 
Murray Training 
New Concord 
Sharpe 
D. 5 Eddyville 
Kuttawa 
Livingston County 
Salem 
Address 
Arlington 
Bardwell 
Cayce 
Clinton 
Cunningham 
R. 1, Clinton 
Fulton 
Hickman 
Milburn 
R. 3, Hickman 
Paducah 
LaC enter 
Bandana 
Barlow 
Blandville 
R. 2, Paducah 
R. 6, Paducah 
R. 4, Paducah 
Paducah 
Wickliffe 
R. 1, Mayfield 
F ancy Farm 
Farmington 
Lowes 
Mayfield 
Melber 
Sedalia 
R. 1, Elva 
Wingo 
Almo 
Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Hazel 
Kirksey 
Lynn Grove 
Murray 
Murray 
New Concord 
R. 1, Calvert 
Eddyville 
Kuttawa 
Smithland 
Salem 
D. 6 Butler Princeton 
Frances R. 4, Fredonia 
Fredonia Fredonia 
Marion Marion 
Shady Grove-MattoonMarion 
Tolu Tolu 
Trigg County Cadiz 
Madisonville 
REGION 1 
Principal 
0 . J. Mitchell 
R. L. Petrie 
A. J. Lowe 
James H. Phillips 
0. J. Allen 
Bear! Darnell 
Wilson Gantt 
J. E. Hurley 
Lyndle Barnes 
E. L. Clark 
Walter C. Jetton 
J. N. Holland 
C. H . Arnett 
W. F. McGary 
L. M. Williamson 
Willard W. Bagwell 
John Robinson 
M. S. Greer 
Sr. Philip Neri 
Henry Chambers 
H. R. Jones 
Sr. Mary Carmelia Taylor 
M . B. Rogers 
Chariie Hamlin 
S. W. Douthitt 
H. C. Shemwell 
J. C. Maddox 
R. L. Wyman 
Adron Doran 
Clarence Smith 
J. Ernest Fiser 
Alton Ross 
Ray T. Hall 
A. N. Duker Jr. 
Rex Watson 
J. H. Walston 
Buron Jeffrey 
Ed. Filbeck 
C. M. Graham 
Edward T. Curd 
D. R. O'Dell 
REGION 2 
(Supt.) L. B. Piercy 
(Supt.) 0. L. Adams 
J. Preston Dabney 
Barkley Walker 
C. A. Horn 
H. W. Faith 
Hubert Jaco 
Catherine Bear<i 
Anna Smith Collins 
Mrs. Phin Croft 
Eltis Henson 
D. 7 Anton 
Charleston 
Dalton 
Dawson 
Earlington 
R. 1, Dawson Springs 
Dalton 
Olah R. Murphey 
Lewis M. Good 
Arnold Hicks 
Dawson Springs 
Earlington · · 
B. U. Sisk 
,Pat W. Wear 
Basketball Coach 
0. J. Mitchell 
Bill Stephens 
J. T. Roberts 
James H. Phillips 
0. J. Allen 
Bear! Darnell 
N. W. Carter Jr. 
J. E. Hurley 
Lyndle Barnes 
Clifton McNeely 
Otis Dinning 
Junius Lewis 
C. H. Arnett. 
Keith Bryant . 
L. M. Williamson 
Willard W. Bagwell 
R. L. ThurstDn 
Palmer Hughes 
Edd Kellow 
Thomas H . Farley 
K. M. Winston 
Rev. Edward Russell 
M. B. Rogers 
Charlie Hamlin 
Vincent Zachem 
Wm. E. Flint 
Clifton Cavendar 
R. L. Wyman 
James Pickard 
Clarence Smith 
J. Ernest Fiser 
McCoy Tarry 
Robert Goheen 
Karl Johnston 
Rex Watson 
W. ·B. Miller 
Buron Jeffrey 
Preston Holland 
Johnnie Underwood 
Edward T. Curd 
D. R. O'Dell 
Levi Oliver 
G. B. Perry 
Aurel Threlkeld 
George Harris 
John Hackett 
B. 0. Matthews 
Hubert Jaco 
Carl Ferran.. 
J. R. Brown 
Mrs. Phin Croft 
Robert Fiser 
Virgil Myers 
Bradley Cox 
Arnold Hicks 
Paul Stevens 
Pat W. Wear 
Page Two 
School 
Hanson 
Madisonville 
Mortons Gap 
Nebo 
Nortonville 
D. 8 Clifty 
Crofton 
Guthrie 
Hopkinsville 
Lacy 
Pembroke 
Sinking Fork 
South Christian 
Todd County 
Trenton 
D. 9 Clay 
Dixon 
On ton 
Poole 
Providence 
Sebree 
Slaughters 
Uniontown 
Wheatcroft 
D. 10 Barret Manual Trg. 
Corydon 
Hebbardsville 
Holy Name 
Spottsville 
D. 11 Beech Grove 
Calhoun 
Daviess County 
Livermore 
Owensboro 
Owensboro Technical 
Sacramento 
St. Frances Acad. 
St. Joseph's 
Utica 
West Louisville 
Whitesville 
D. 12 Breckinridge County 
Flaherty 
Frederick Fraize 
Hawesville 
Irvington 
Lewisport 
Meade County 
D. 13 Beaver Dam 
Centertown 
Central Park 
Cromwell 
Dundee 
Fordsvillf:' 
Hartford 
Horse Branch 
Rockport 
P, 1'! :t3evier <:neaten 
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Address 
Hanson 
Madisonville 
Mortons Gap 
Nebo 
Nortonville 
Clifty 
Crofton 
Guthrie 
Hopkinsville 
Principal 
John R. Adams 
Sam B. Pollock 
o. W . Lovan 
C. R. Harralson 
A. C. Ausenbaugh 
Leon Cook 
R. 7, Hopkinsville 
Pembroke 
W. W. Chumbler 
Basil 0. Smith 
Charles J. Petrie 
James 0. Waddell 
Mrs. L. W. Allen 
T. W. Stewart R. 5, Hopkinsville 
Herndon H. Barton Fiser 
D.P. Curry Elkton 
Trenton 
Clay 
Dixon 
On ton 
Poole 
Providence 
Sebree 
Slaughters 
Uniontown 
Wheatcroft 
Henderson 
Corydon 
Hebbardsville 
Henderson 
Spottsville 
Beech Grove 
Calhoun 
Owensboro 
Livermore 
Owensboro 
Owensboro 
Sacramento 
Owensboro 
Owensboro 
Utica 
West Louisville 
Whitesville 
Hardinsburg 
Vine Grove 
Cloverport. 
Hawesville 
Irvington 
Lewisport 
Meade County 
Beaver Dam 
Centertown 
McHenry 
Cromwell 
Dundee 
Fordsville 
Hartford 
Horse Branch 
Rockport 
Cleaton 
James H. Jones 
REGION 3 
(Supt.) J . Edgar Pride 
P. D. Fancher 
G . M. Gutteridge 
Wilbur H. Collins 
J. D. R ayburn 
(Supt.) J. B. McCollum 
L. J. Byrum 
(Supt.) Otis Harkins 
Wilbur B. Horning 
Archie Riehl 
Onas Evans 
Harry W. Lindenberg 
Sr. Ignatius Loyola 
E. L. Oates 
B. L. Sizemore 
C. V. Watson 
G. Ivan Barnes 
(Supt.) C. J . Moseley 
J . W. Snyder 
C. F. Oriley 
Emmett E . Miller 
Sr. Francis Borgia 
Sr. Mary Romuald 
H. W . Betts 
Margaret McNamara 
J. 0. Kelley 
E. D. Brown 
M. E. Swain 
(Supt.) H. M. Wesley 
A. G . Crume 
Leo Ashby 
T . H . Likins 
Mabel Frances Smith 
REGION 4 
E. E. Tartar 
R. P. Brown 
D. W. Lutz 
C. 0 . Brown 
Elroy Cartwright 
Samuel L. Smith 
L. G . Shultz 
Stanley Byers 
J . W. Park 
Paul Phillips 
Basketball Coach 
J. E. Bowles 
Eugene E. Tate 
0. W. Lovan 
C. R. Harralson 
R. G . "Pete" Wagner 
Leon Cook 
W. W. Chumbler 
Basil 0. Sm!th 
Cliff Cox 
Ralph H. Boyd 
0. P. Hurt 
T . W. Stewart 
H. Barton Fiser 
Robert E. Brown 
James H. Jones 
Kelly Hearon 
William L. Hale 
G. M. Gutteridge 
Wilbur H . Collins 
J . D. Rayburn 
J. B . McCollum 
L. J . Byrum 
Dudley Brandenburg 
Wilbur B. Horning 
Wilms Kiefer 
Onas Evans 
Harry W. Lindenberg 
Kenneth Lindenburg 
Bob Green 
B. L. Sizemore 
c. V. Watson 
Jed Walters 
c. J . Moseley 
L. L. McGinnis 
Joe 0. Brown 
James B. McEuen 
R ev. R. W. Connor 
Rev. Peter Braum 
Charles Martel Hale 
Norbert Ward 
Bernard L. Miller 
D. T . Starks 
M. E. Swain 
Horace H. Coats 
Harold Stevens 
Wilbur Smith 
Frank Compton Jr. 
E. W. Pace 
William M. Martin 
Aubry L. Heflin 
D. B. Lutz 
C. 0. Brown 
Elroy Cartwright 
Samuel L. Smith 
Frank D. Bean 
Fred Crume 
J. W. Park 
T. H. Boswell 
. ' I 
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School Address Principal Basketball Coach 
Bremen Bremen J. Truman May Sherman Gish 
Central City Central City Eugene Kifer Delmas Gish 
Drakesboro Drakesboro Howard Shaver Thomas Neathamer 
Dunmor Dunmor Mrs. John Hendricks Lenorice 0. Baugh 
Graham Graham J am es C. Jennings Lonnie A. Wells 
Greenville Greenville H. B. Mitchell George G. Thomson 
Hughes Kirk Browder Thomas Brantley Ben Topmiller Jr. 
D. 15 Brownsville Brownsville R. A. Demunbrun Norris Vincent 
Kyrock Kyrock J. R. Skaggs Oren Webb 
Morgantown Morgantown W. Foyest West Spurgeon Gidcumb 
Rochester Rochester Mrs. Fan S. Shaver Shelton Brown 
Sunfish Sunfish Glen Duvall Glen Duvall 
D. 16 Caneyville Caneyville Alton L. Flener Alton L. Flener 
Clarkson Clarkson L. J. Richardson L. J. Richardson 
Leitchfield Leitchfield (Supt.) W. B. Owen W. B . Owen 
I 
REGION 5 
School Address Principal Basketball Coach 
D. 17 Alvaton Alvaton J ames C. Wilson Jacob Stagner 
Bowling Green Bowling Green H . B. Gray Elvis Donaldson 
Bristow Bristow C. T. Clemons Edgar L. Mills 
College Bowling Green C. H. Jaggers Dero Downing 
North Warren Smiths Grove F . L. Edwards F. L. Edwards 
Richardsville Richardsville J eff Stagner L. W. Woodward 
South Warren Rockfield H. 0. Williams R. E. Kimbrough 
D. 18 Adairville Adairville R . E. Stevenson R. E. Stevenson 
Auburn Auburn Edward H. Matthews Edward H. Matthews 
Chandlers Chapel Auburn H. M. Watkins Alvin Pardue 
Franklin-Simpson Franklin Forrest T . Mullikin Harold Perdue 
Lewisburg Lewisburg G. L. Summers Earl Shelton 
Olmstead Olmstead W. N. Alexander W. N. Alexander 
R:ussellville Russellville Walter West Harold E. Hunter 
D. 19 Allen County Scottsville T . C. Simmons T. C. Simmons 
Austin-Tracy Austin G . R. Helm G. R. Helm 
Cave City Cave City Orville Burd J . B. Mansfield 
Glasgow Glasgow James T . Carman K. B. Sidwell 
Hiseville Hiseville Lenis R eece Lenis Reece 
Park City Park City A. T . McCoy W. L. Gardner 
Scottsville Scottsville Howard Downing (Supt.) Bradford D . Mutchler 
Temple Hill R. 4, Glasgow David Montgomery David Montgomery 
D. 20 Burkesville Burkesvillt Wayman Huddleston (Supt.) Jerry N. Bowman 
Center Center Glenn T . Scott Glenn T. Scott 
Clinton County Albany (Supt.) L. H. Robinson R. B. Reneau 
Edmonton Edmonton Alex Downing Alex Downing 
Fountain Run Fountain Run W. L. Swann W. L. Swann 
Gamaliel Gamaliel Carlos High Car.J.os High 
Martha Norris Mem. Marrowbone Ray Logan Ralph Sartin 
Summer Shade Summer Shade Thomas Butler Thomas Butler 
Tompkinsville Tompkinsville Mrs. Clean Hopper Darrell Carter 
REGION 6 
D. 21 Bradfordsville Bradsfordville B. H . Crowe B. H. Crowe 
Campbellsville Campbellsville <Supt.) T . F . Hamilton Paul Coop 
Columbia Columbia Mary Lucy Lowe John Burr 
Gree!l.sburg Greensburg (Supt.) J. H. Sanders Clayton Hood 
Lebanon Lebanon Charles F . Martin Charles F . Martin 
St. Augustine's Lebanon Sr. M. Janet Fr. John Elder 
St. Charles R. 2, Lebanon Sr. Josephine Pate J . P. Brown 
T aylor County Campbellsville L. B. Cox Clay Marcum 
D. 22 Buffalo Buffalo Cecil A. Thompson T. W. Feltne1 
Cub Run Cub Run H. D. Puckett Donald J aggers 
Page Four . 
School 
Hodgenville 
Horse Cave 
Magnolia 
Memorial 
Munfordville 
D. 23 Elizabethtown 
Fort Knox 
Glendale 
Howevalley 
Lynn vale 
Rineyvillf 
Sonora 
Vine Grove 
West Point 
D. 24 Bardstown 
Bloomfield 
Lebanon Junction 
MackvillP 
D. 29 
D. 30 
D. 31 
D. 32 
Mt. Washington 
Old Kent ucky Home 
St. Joseph Prep. 
Shepherdsville 
Springfield 
Taylorsville 
Willisburg 
duPont Manual Trg. 
Flaget 
Louisville Male 
St. Xavier 
Anchorage 
Fairdale 
Fern Creek 
Jeffersontown 
Okolona 
Ormsby Village 
Rugby University 
Valley 
Bagdad 
Cropper 
Finchville 
Gleneyrie 
Henry Clay 
Mt. Eden 
Shelbyville 
Simpsonville 
Waddy 
Campbellsburg 
Crestwood 
Eminence 
LaGrange 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
Carrollton 
Gallatin County 
Milton 
New Liberty 
Owenton 
Trimble County 
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Address 
Hodgenville 
Horse Cave 
Magnolia 
H ardyvillE' 
Munfordville 
Elizabeth town 
For t Knox 
Glendale 
Cecilia 
White Mills 
Rineyville 
Sonora 
Vine Grove 
West Point 
Principal 
(Supt.) M. E. H earin 
Ralph c. Dorsey 
Tommie Houk 
T . 0. Thompson 
W . E . Waller 
(Supt.) H . C. Taylor 
H. J. Roberts 
J . M. F . Hays 
J ohn R. G ardner 
D . H . Mosser 
H. L. Perkins 
Dellard Moor 
James T. Alton 
Mrs. J. 0. Ward 
Bardstown 
Bloomfield 
Lebanon Junction 
Mackville 
Mrs. Catherine Nichols 
W . T. Buckles 
Reason G. Newton 
T. L. Cocanougher 
Mt . Washington 
Bardstown 
Bardstown 
Shepherdsville 
Springfield 
Taylorsville 
Willisburg 
Louisville 
Louisville 
Louisville 
Louisville 
Anchorage 
Coral Ridge 
Buech el 
Jeffersontown 
R. 4, Louisville 
Anchorage 
Louisville 
Valley Station 
Bagdad 
Cropper 
Finchville 
R . 2, Shelbyville 
R. 3, Shelbyville 
Mt. Eden 
ShelbyVillE' 
Simpsonville 
Waddy 
Campbellsburg 
Crestwood 
Eminence 
LaGrange 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
Carrollton 
Warsaw 
Milton 
New Liberty 
Owenton 
Bedford 
W. 0. Anderson 
J. B. Pullum 
Bro. Vincent 
Foster J . Sanders 
Mrs. T. Scott Mayes 
C. L. Francis 
V. B. Pinkston 
REGION 7 
F. J . Davis 
Bro. Ricaedo 
W. S. Milburn 
Bro. George Francis 
REGION 8 
Elizabeth Ewing 
Charles W. Blake 
Jack Dawson 
H . J. Priestley 
T. T. Knight 
Anna B . Moss 
W. G. Mathis 
Richard VanHoose 
Austin Harrod 
Burgess P arks 
James Burnett 
H . Clay Byrnside 
H . V. T empel 
Morris Chilton 
C. Bruce Daniel 
James E. Golden, Jr. 
W. R. Martin 
G. H . England 
John W . Trapp 
Arthur Croley 
I. L. Baker 
John W. Long 
J ohn L . Vickers 
Morgan E. Gillock 
Palmore Lyles 
Milton 0 . Traylor 
Harold M. Allen 
E. G. Traylor 
(Supt.) Cyrus Greene 
K. F . Lam 
Basketball Coach 
Ernest Broady 
Ralph C. Dorsey 
W . L. Reed 
Don c. Bale 
w. E . Waller 
Doug Smith 
H . J . Roberts 
Gleason M. McCubbin 
J. R. Holpp 
Robert Burress 
C. R. P erkins 
Daymond Day 
Lindon Powell 
Clarence Caple 
Bruce Sweeney 
B ooker McClaskey 
Reason G. Newton 
Freddie Lake 
Earl Houclain 
Harry Bowling 
Bro. Alfred 
Foster J . Sanders 
J ames W. Bravard 
James E. Davidson 
R. C. Dvine 
Ed Binford 
Paul Miller 
Paul J enkins 
Joe Hagan 
Billy Mitchell 
Ha rry Hardin 
John Ramsey 
Earl Duncan 
W. R . Beam~ 
Father James Maloney 
John E. Jenkins 
J. C. Cantrell Jr. 
Austin Harrod 
Burgess Parks 
James Burnett 
Rudolph Collins 
Harold Saunders 
Morris Chilton 
Richard I. Greenwell 
J esse E. Mullins 
Joe Donovan 
L. K. Rice 
H . H. Coats 
Arthur Croley 
C. S. Van Arsdall 
John W. Long 
Roy L . Winchester 
Morgan E. Gillock 
H arry E . Meacham 
Walter H ambrick 
Harold M. Allen 
E . G . Traylor 
Boyd W. Mahan 
Wayne Clifford 
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REGION 9 
School Address Principal Basketball Coach 
D. 33 Corinth Corinth Mildred Tharp Delbert R. Walden 
Crittenden Crittenden M. Gardner Ed Chipman 
Dry Ridge Dry Ridge Mrs. Lucille Brown Joe s . Reed 
Mason Mason Franklin Webster 
Williamstown Williamstown A. W. Glasgow Tony Raisor 
D. 34 Burlington Burlington Edwin H. Walton R alph G . Maurer 
Florence Florence R ector A. Jone~. Rector A. Jones 
H ebron Hebron Chester Goodridge Chester Goodridge 
New Haven Union Henry Beach Henry Beach 
Walton-Verona Walton Mrs. Kathryn T. Baker Ellis J ack 
~ D. 35 Beechwood Ft. Mitchell Thelma W . Jones Edgar McNabb 
I Bethany Beechwood Nell Lucas Scott Vernon Hooper Covington Catholic Covington Frederick Hart wich Robert Hebbeler 
Covington Latin Covington R ev. Norbert Middendort 
Dixie Heights Covington G . K . Gregory Earl J . Carson 
Holmes Covington Russell E. Helmick T. B. Ellis 
Holy Cross Covington Sr. M. Judith Thomas Quigley 
Lloyd Memorial Erlanger J ames I. Tichenor Henry Cooper 
Ludlow Ludlow Garland K emper Glenn Flaherty 
St. Hen..ry Erlanger Sr . Hilda, 0 . S . B . Bill Scot t 
Simon Kenton Independence R. C. Hinsdale Dick Swimm 
D. 36 Bellevue Bellevue George H. Wright Ben V. Flora 
Campbell County Alexandria F. I. Satterlee L. E. Woolum 
Dayton Dayton Edward J. Davis Bain Jones 
Highlands Fort Thomas Eberly Hammack A. E. Anderson 
Newport Newport James L. Cobb Stanley Arnzen 
Newport Catholic Newport Rev. John McCrystal Lou Arnzen 
Silver Grove Silver Grove Howard A. Kramer Hr:.rold Graham 
REGION 10 
D. 37 Berry Berry Gayle W. Horn Gayle W. Horn 
Buena Vista R. 3, Cynthiana Anne K. Ammerman Raymond Ward 
Connersville R. 1, Cynthiana Walden P enn Walden Penn 
Cynthiana Cynthiana W. H. Cason K. B . Stanfield 
Odd ville R. 2, Cynthiana Joe H. Anderson Hersh el Lee Turner 
R enaker R. 6, Cynthiana R. T . J acobs R. T. Jacobs 
D. 38 Augusta Augusta (Supt.) W. H. Hanson William D. Pile 
Brooksville Brooksville Jarvis P arsley Jarvis Parsley 
Butler Butler Charles A. Browning Wilson Johns 
Deming Mt. Olivet James W. Colvin James W. Colvin 
F almouth Falmouth (Supt.) L. H. Lutes Cecil Hellard 
Morgan Morgan Rich ard Gulick Richard Gulick 
D. 39 Fleming County Flemingsburg William F . Russell Estill J. Branham 
May's Lick May's Lick Clar k E. Chesnut Chester Click 
Maysville Maysville Roy Knight Earl Jones 
Minerva Minerva Henry Hale Bob Wilcox 
Orangeburg R . 3, Maysville Nelson Jones Nelson Jones 
St. Patrick's Maysville Sr. M. Joseph Morris M. Blanton 
D. 40 Bourbon County Millersburg E. E. Allison Ed Reynolds 
Carlisle Carlisle Nancy E. Talbert Tebay Rose 
Center Hill R. 5, Pari.~ A. M. Shelton A. M. Shelton 
Clintonville Clintonville F. M. Straker Kelly C. Haley 
Headquarter s Carlisle John P . Pirtle Shields A. Brubeck 
Millersburg Mil. Inst. Millersburg Robert Drennan J . Ward Rees 
North Middletown North Middletown Jqhn Gent ry · John Gentry 
/ Paris Paris (Supt.) Lee Kirkpatrick Robert H . Herbert 
REGION 11 
D. 41 Bald Knob R. 4, Frankfort Roy Bondurant George U. Nash 
Bridgeport R. 2, Frankfort A. F. Kazee J . Lapsley Cardwell 
Page Six 
School 
Elkhorn 
Frankfort 
Garth 
Good Shepherd 
Great Crossing 
Oxford 
Peaks Mill 
Sadieville 
Stamping Ground 
D. 42 Burgin 
Cornish ville 
Harrodsburg 
Kavanaugh 
Lawrenceburg 
McAfee 
Midway 
Rose Hill 
Salvisa 
Versailles 
Western 
D. 43 Athens 
Henry Clay 
Lafayette 
Lexington Latin 
Nicholasville 
University 
Wilmore 
D. 44 Berea 
Berea College 
Central 
Estill County 
Irvine 
Kingston 
Kirksville 
Madison 
Waco 
D. 45 Buckeye 
Camp Dick Robinson 
Danville 
Forkland 
Junction City 
Lancaster 
Paint Lick 
Parksville 
PerryvillP. 
D. 46 Brodhead 
Casey County 
Crab Orchard 
Highland 
Hustonville 
Jamestown 
Kings Mountain 
Livingston 
McKinney 
Middleburg 
Moreland 
Mt. Vernon 
Russell Springs 
Stanford 
Waynesburg 
D. 47 Burnside 
Eubank 
Ferguson 
McCreary County 
The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
Address Principal 
R. 9, Frankfort Ronald Connelly 
Frankfort F. D. Wilkinson 
Georgetown K. G. Gillaspie 
Frankfort Rev. Jos. A. O'Dwyer 
R . 3, Georgetown Samuel Koon 
Georgetown G. W. Cassity 
R. 1, Frankfort Howard Cohorn 
Sadieville L. V. Welch 
Stamping Ground W. E. Cundiff 
Burgin 
Cornish ville 
Harrodsburg 
Lawrenceburg 
Lawrenceburg 
McAfee 
Midway 
Rose Hill 
Salvisa 
Versailles 
Sinai 
R. 5, Lexington 
Lexington 
Lexington 
Lexington 
Nicholasville 
Lexington 
Wilmore 
Berea 
Berea 
Richmond 
Irvine 
Irvine 
R. 1, Berea 
Kirksville 
Richmond 
Waco 
Lancaster 
Lancaster 
Danville 
Gravel Switch 
Junction City 
Lancaster 
Paint Lick 
Parksville 
Perryville 
Shelby Martin 
J. W. Cummins 
J. K. Powell 
Fox DeMoisey 
John Morgan Young 
H. H. Jones 
(Supt.) 0 . B. Wilder 
D. L. Buchanan 
Delbert R. Cunningham 
Joe E. Sabel 
Robert E. Turner 
J. Ernest Threlkeld 
Duke Young 
D. H. L. Davis 
Rev. John J. Walsh 
Mrs. H. C. Warner 
Lyman V. Ginger 
Dan R. Glass 
(Supt.) C. R. Herren 
C. N. Shutt 
J. B. Moore 
Happye West 
Joe Ohr 
Walter W. Moores 
C. A. McCray 
Kenneth B. Canfield 
R. L. Grider 
REGION 12 
W. R. Tudor 
Ralph M. Alexander 
A. F. Young 
W. C. Stevens 
Earl Cocanougher 
W. c. Reeves 
Hise Tudor 
Harlan Krienei' 
R. C. Campbell 
Brodhead D. A. Robbins 
Liberty Charles E. Wesley 
Crab Orchard Lawrence Hale 
R. 1, Waynesburg E. C. Mullins 
Hustonville Jason Roberts 
Jamestown W. E. Lacy 
Kings Mountain Lester Mullins 
Livingston (Supt.) Ivan C. McDaniel 
McKinney M. C. Montgomery 
Middleburg (Supt.) J . W. Murphy 
Moreland El Burris 
Mt. Vernon Lester McHargue 
Russell Springs Earl Aaron 
Stanford (Supt.) J. T. Embry 
Waynesburg R. H. Playforth 
Burnside 
Eubank 
Luretha 
Whitley City 
(Supt.) I. W. Finley 
Willard Sandidge 
(Supt.) C. H. Richardson 
A. H. Webb 
Basketball Coach 
J. W. Smith 
Edwin Charles 
Willard Shropshire 
Gordon H. Heuer 
Samuel Koon 
Eugene W. Neal 
Charles Barrett 
Duard E. Bayless 
James McLaughlin 
Ed Mayes 
Gilbert Cart.er 
Forest Sale 
Fox DeMoisey 
John Morgan Young 
H. H. Jones 
Robert Hoover 
D. L. Buchanan 
·Delbert R. Cunningham 
William Day 
Willard Gilli~ 
Marvin Anderson 
John G. Heber 
Ralph Carlisle 
M. J. Anderson 
Billy Lockridge 
Maurice A. Clay 
William A. Maxwell 
C. R. Herren 
0. H. Gunkier 
Hugh Davis 
Edward Whitlock 
Joe Ohr 
Walter W. Moores 
C. A. McCray 
Robert Ackman 
R. L. Grider 
W. Burl Kincaid Jr. 
W. R. Duerson 
Harry Fitzpatrick 
Garland Purdom 
Louis Kriener 
B. C. Tinnell 
James Art 
Kelly Ellis 
W. G. Satterly 
W. P. Wright 
Ed Tucker 
Little C. Hale 
Calvin Reed 
C. D. Sims Jr. 
W. S. Winfrey 
Walter Reed 
Jack Laswell 
Willard Cooper 
John Tarter 
Noble E. Bailey 
Albert Albright 
Earl Aaron 
Allen Anderson 
Delmer Wallace 
Roy E. Holt 
Willard Sandidge 
Fenimore Gover 
John Conley Bell 
FOR JANUARY 
School 
Monticello 
Mt. Victory 
Nancy 
Pine Knot 
Science Hill 
Shop ville 
Somerset 
Stearns 
Wayne County 
D. 48 Bush 
East Bernstadt 
Hazei Green 
Lily 
London 
D. 49 Annville Institute 
Clay County 
McKee 
Oneida institute 
Tyner 
D. 50 Artemus 
Barbourville 
Corbin 
Gatliff 
Knox Central 
Lynn Camp 
Pleasant View 
Poplar Creek 
Rockhold 
St. Camillus Acad. 
Williamsburg 
Woodbine 
D. 51 Bell County 
Lone Jack 
Middlesboro 
Pineville 
Pruden 
D. 52 Benham 
Black Star 
Cumberland 
Evarts 
Hall 
Harlan 
Loyall 
Lynch 
Wallins 
0. 53 Fleming 
Jenkins 
Kingdom Come 
Stuart Robinson 
Whitesburg 
o. 54 Combs 
First Creek 
Hazard 
Leslie County 
Robinson 
Vicco 
Viper 
Witherspoon 
D. 55 Breathitt. 
Carr Creek 
Cordia 
Hindman 
Jackson 
D. 56 Alvan Drew 
Hazel Green Acad. 
Address 
Monticello 
Mt. Victory 
Nancy 
Pine Knot 
Science Hill 
Shopville 
Somerset 
Stearns 
Monticello 
Lida 
East Bernstadt 
East Bernstadt 
Lily 
London 
Annville 
Manchester 
McKee 
Oneida 
Tyner 
Artemus 
Barbourville 
Corbin 
Gat liff 
Barbourville 
Corbin 
Pleasant View 
Carpenter 
Rockhold 
Corbin 
Williamsburg 
Woodbine 
Pineville 
Four Mile 
Middlesboro 
Pineville 
Pruden, Tenn. 
Benham 
Alva 
Cumberland 
Evarts 
, Grays Knob 
Harlan 
Loyall 
Lynch 
Wallins Creek 
Fleming 
J enkins 
Linefork 
Blackey 
Whitesburg 
Combs 
Blue Diamond 
Hazard 
Hyden 
Ary 
Vicco 
Viper 
Buckhorn 
Jackson 
Carr Creek 
Cordia 
Hindman 
Jackson 
Pine Ridge 
Hazel Green 
Principal 
(Supt.) R. F. Peters 
Dewey E. Huff 
Herbert T. Higgins 
Mrs. C. D. Harmon 
(Supt.) Earl C. Roberts 
Arnold T . Dobbs 
W . B. Jones 
(Supt.) C. W. Hume 
Arthur J. Lloyd 
C. Frank Bentley 
Fayette Wellm an 
J . B . P arsley 
R. S . Baldwin 
G. E . Lewis 
REGION 13 
J. R . Hendersor, 
Robert Campbell 
John Collins 
H . L. Spurlock 
Eugene Gabbard 
Mr. J . H. Jones 
T. J. J arvis 
H. A. Howard 
Page Seven 
Basketball Coach 
LaRue Cocanougher 
Dewey E. Huff 
James B. R amsey 
Joe Williams 
Earl C. Roberts 
Arnold T. Dobbs 
W. M. Clark 
Robert Myer:; 
Alfred M. Shearer 
Lynn Sasser 
James W . McDowell 
Vir gil H. McWhorter 
L. E. Watkins 
Holbert Hodges 
Jerry Hacker 
E. M. Spurlock 
Ch arles Norris 
H. L. Spurlock 
Eugene Gabbard 
H . D. Tye 
Harry J . Taylor 
Mrs. Jesse C. Johnson 
Clinton B. Hammons 
Arliss 0 . Taylor 
Lincoln W. Patrick 
Roy' G. Teague 
(Supt.) Jesse C. J ohnson 
John Goins 
D. W. Prewitt 
Sr. Mary Herbert 
H. Lloyd Goodlett 
Foyster Sharpe 
G. F . Asher 
L. T. Valentine 
Clyde T. Lassiter 
G . G. Gillingh am 
Edward T. Harber 
J. H. Boyd 
0. G. Roaden 
Lawrence Cartel 
Ethel Wyatt 
Mildred Rowland 
R. N. Finchum 
James Garland 
Mrs. Arthur H . Johnson 
L. F. Woolum 
REGION 14 
William B . Hall 
Roger L. Wilson 
Forrester !son 
Florence Gray 
Millard Tolliver 
Mrs. Margaret B. Collins 
E. A. Mattox 
(Supt.) Roy G. Eversole 
Roy S. Huffman 
Robert Tallent 
Homer W . Jones 
W. M. Browning 
R. 0. Dedmon 
Robert M. Van Horne 
Morton Combs 
Alice H . Slone 
Litten R. Singleton 
Ralph Holbrook 
(Supt.) I. H. Thiessen 
H. A. Stovall 
z. R. Howard 
J esse Smith 
Roy G. Teague 
Dan L. Cobb 
Rev. Ambrose Sudduth 
Burgess Robbins 
Foyster Sharpe 
James M. Taylor 
James P . Carnes 
W. W . Campbell 
L. E. Patterson 
Edward T . Harber 
Charles A. Davis 
George Mayhew 
, J. C. Cartmill 
James A. Brakefield 
Roy King 
Joe Gilly 
Cleophus Purciful 
Samuel Potter 
Needham Saylor 
John E. Sullivan 
Cleston Saylor 
V. E. Whitaker 
James M. Dennis 
Millard Saylor 
Elbert Fields 
James Buckner 
Homer Osborne 
Ray Howard 
Roscoe Turner 
Charles S. Combs 
Bingham Brashear 
W. C. Blair 
Douglas Brewer 
Willard Johnson 
Carlie Banks 
P earl CombE 
Charles Anderson 
David E. F alconer 
G . R. Shemwell 
Page Eight 
D. 57 
D. 58 
D. 59 
D. 60 
D. 61 
D. 62 
D. 63 
D. 64 
School 
Lee County 
Owsley 
Powell County 
Wolfe County 
Belfry 
Cumberland 
Dorton 
Feds Creek 
Hellier 
John's Creek 
Phelps 
Pikeville 
Pikeville Academy 
Virgie 
Auxier 
Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
Martin 
Maytown 
Prestonsburg 
Wayland 
Wheelwright 
Blaine 
Flat Gap 
Inez 
Louisa 
Meade Memorial 
Paintsville 
Van Lear 
Warfield 
Webbville 
Cannel City 
Ezel 
Frenchburg 
Morgan GJunty 
Oil Springs 
Salyersville 
Sandy Hook 
Camargo 
Clark County 
Mt. Sterling 
Winchester 
Bethel 
Breckinridge Trg. 
Haldeman 
Morehead 
Owingsville 
Salt Lick 
Sharpsburg 
Carter 
Hitchins 
Olive Hili 
Prichard 
Tollesboro 
Vanceburg-Lewis Co. 
Ashland 
Boyd County 
Catlettsburg 
Greenup 
Holy Family 
McKell 
Raceland 
Russell 
South Portsmouth 
The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
Address 
Beattyville 
Booneville 
Stanton 
Campton 
Belfry 
Praise 
Dorton 
Feds Creek 
Hellier 
R. 1, Pikeville 
Phelps 
Pikeville 
P ikeville 
Virgie 
Auxier 
Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
Martin 
Langley 
Prestonsburg 
Wayland 
Wheelwright 
Blaine 
Flat Gap 
Inez 
Louisa 
Williamspcrt 
Paintsville 
Van Lear 
Warfield 
Webbville 
Cannel City 
Ezel 
Frenchburg 
West Liberty 
Oil Springs 
Salyersville 
Sandy Hook 
Principal 
Henry Hacker 
Lucian Burch 
Florence V. H all 
E. L. Miller 
REGION 15 
Walter L. Trivette 
Reed C. Owens 
George F. Johnson 
R. A. Justice 
William M. Justice 
Walter T. Brown 
Claude F . Justice 
(Supt.) T. W. Oliver 
Jr. 
Mrs. Carl P. Hatcher 
Fred W. Cox 
Carl N. Woods 
D . w. Howard 
Charles Clark 
George L. Moore 
J ames W. Salisbury 
V. 0. Turner 
(Supt.) Monroe Wicker 
Lawrence B . Price 
Wayne Ratliff 
P a ul H. Gambill 
Luther Wright 
Russell Williamson 
D. H. Starns 
Russell Boyd 
Oran Teat er 
Hysell Burchett 
Sheldon Clark 
J . I. Cheek 
Russell Brown 
Sara M . Conrad 
Harry L . Cowden 
W. 0. P elfrey 
Frank B. Webb 
D. C. Anderson 
Sam King 
REGION 16 
R. 2, Mt. Sterling F. N. Hayes 
Winchester z. A. Horton 
Mt. Sterling William D. Smart 
Winchester Frank J. Ogden 
Bethel J . Dryden Colliver 
Morehead Chiles Van Antwerp 
H aldeman Fred Caudill 
Morehead Walter Price 
Owingsviile Glenmore Hogge 
Salt Lick William D. Stephens 
Sharpsburg (Supt.) J . B. Cunningham 
Carter I va Jessee 
Hitchins Harold H. King 
Olive Hill Hayden P arker 
Grayson Max. E. Calhoun 
Tollesboro Brooks H enderson 
Vanceburg Teddy Applegate 
Ashland H. E. Ellis 
R. 1, Ashland Orville B . H ayes 
Catlettsburg Floyd Hall 
Greenup (Supt.) James M. S t uart 
Ashland M. Celeste 
South Shore Mrs. Eunice Harper 
Raceland <Supt.) E. B. Whalin 
Russell Henry R . Evans 
South Portsmouth R. J. Brooker 
Basketball Coach 
Eugene Rail 
Graydon Frost 
George Brewer 
Reese C. Oliver 
Hallard Wheeler 
Tilden Deskins 
Ralph Ellison 
William Risner 
Mabel B . Adkins 
Homer C. Hamilton 
John H . Cromer 
John W. Trivette 
Paul Williamson 
Glenn McDowell 
William D. Music 
Charles Spears 
Everett H all 
Estill H all 
Sherrill Frazier 
Ogden Stewart 
Joe T . Hyden 
John Campbell 
Joseph E. Dyer 
Paul H. Gambill 
Foster Meade 
Russell Wil1iamson 
Jack Atkins 
Charles Price 
Oran Teater 
Clyde Phelps 
Sheldon Clark 
James Pennington 
Elmer Anderson 
J. R. Carr 
Maxwell H enry 
Glendon Stanley 
0. A. Hamilton 
L. D . Marshall 
Tom Adkins 
F. N. Hayes 
L. W. Nortor: 
Vernon Tucker 
Joe W. Dennis 
Thomas Evans 
Bob Laughlin 
Fred Caudill 
George W. Wiggins Jr. 
Len Stiner 
Lindsay R . Ellington 
J. B. Cunningham 
Clarence McGlone 
Ivan E. Ball 
Jimmy Rose 
Harold Holbrook 
Brooks Henderson 
James Mathewson 
Charles R . McClurg 
Harry Nelson 
Roy Holbrook 
Elmer H eaberlin 
Frank W einfurtner 
Chandos Calhoun 
Stephen Szegedi 
E. M. Tyler 
Ben Craycraft 
olltkenlwu:i and Pollcat:J- notwuh:Jtanding.-
.fiere Are :Jhe GJitor ~ :Jop :len 
College Leaders 
l. Kentucky 6. Murray 
2. Western 7. Wesleyan 
3. Eastern 8. Union 
4. Morehead 9. Georgetown 
5. Louisville 10. Berea - Centre 
High School 
l. Inez 6. Flaget 
2. Somerset 7. Central City 
3. Olive Hill 8. Hazel Green 
4. Paducah 9. Corbin 
5. Brewers l 0. Maysville 
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·In I ~-- · ~ 
~.~ BASKETBALL SHOES i 
-~ $4.00 Per Pair ~ 
K~ Finally, we have. a supply of good basketball shoes made by the z~0- ~ 
~~ U. S. Rubber Company. They have black canvas uppers, in the ~g J laced-to-toe type, with cushion padded heel and built-up arch, ~~ 
-~·~ ~~l ~~n~::;~i:Je:~~~e~eso~~fl ~:~Pig:te~n~~. hold on any floor. ~ 
I u N 
:1~ SWEAT SOCKS I 
~ No. 610. Heavy white sweat sox, about SO % wooL in sizes 10, ~--·~ 
~ 11. 12. 13--Per Dozen Pa;rs ... . .. . . . .... . .... . . . . ... .... . . $US 
11 
~:~  BASKETBALL UNIFORMS '-•-·-~ 
~" If you are interested in new suits, we may be able now to help P 
~-~ . you. The uniform business has been very critical this falL but I 1 now we are beginning to get in a little stock. Send us . your ~J 
~-~ order and we may be able to furnish you a set in your colors ~;~ 
~ ~~ I I ~ I WARM-UP JACKETS I 
fi We have in stock a Heavy CoUon Twill Jacket, similar to Cotton ~ I Gabardine, with "Kasha" lining, in these colors: scarlet with I 
~% white raglan sleeves, royal with white sleeves, and kelly green r1 
~·~ with white raglan sleeves. ~~ 
~r1. Stock Number 1071-School Price-Each . . . ... . ... . ... .. . . $9.00 ~.~ 
h M 
~·~ TOURNAMENT -TROPHIES I I ~ 
~-~ Our stock of trophies is now complete. Place your order soon, ~ 
10
~ because engraving will delay shipment 2 to 4 weeks, If you do ~ 
~~ not have a trophy catalogue, write, and we will send you one. ~-~ 
~ l~ t 
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~-~ THE SUTCLIFFE CO I I Lours~.r"ri.ii · K"ENTucKY . ~ 
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